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UN VIATGER
ANGLES
A REUS EL 1775*
A partlr de la segona meltat del segle xvlll el nostre país
tou vlsitat per gran quantitat de viatgers, anglesos i daltres
naclonalitats, que a la curiositat cientítica per lestudi dels
conreus, comerços ¡ sistemes dadministracíó, hi afegien
el bon tarannà de turistes descobrint i alhora criticant va-
lors artístiques ¡ costums. El text que avui publiquem forma
part del dlarl de vlatge dun daquests tafaners, Henry Swin-
burne. El testimoni dEnry Swibunrne és un dels més ¡n
teressants quant a la varietat de notes ¡ informació en gene-
ral: religió, folklore, slstemes politics, anòcdotes pintores-
ques del vlatge (cf. Geoffrey W. Ribbans. Catalunya i Valòn-
cia vistes pels viatgers anglesos del segle XVIIIé, Barcino,
Barcelona, 1955); però molt fragmentari sobre les qüestions
destrlcte interòs econòmic (cf. pròleg de Ramon Boixareu a
Viatge a Catalunya, 1787, dArtur Young. Ariel, Esplugues
del Llobregat, 1970). Ens interessa parlicularment perquò la
descripcló més acurada des daquesta perspectiva és la del
Camp de Tarragona, ¡ més concretament la de Ia nostra
clutat.
El text publlcat consta de dos fragmen.s, el primer per-
tany a la carta X —sovint aquestes obres són de caràcter
eplstolar—, datada a Reus mateix, el 24 de novembre del
1775. l el segon forma part de la carta xl, la correlativa,
datada a Nules —Plana de Castelló—, el 29 de novembre.
El prlmer tros conté elements destricta erudició local, com
les observaclons sobre el creixement urbà i la conseqüent
* Al número 188 (abril 1968) daquesta mateixa Revlsta,
i amb el títol Una descripció de Reus a les darreries del
segle XVlll, lerudit Eufemià Fort publicà una ressenya1
traducció notòrlament coincident amb la present. Ara, però,
lextensió de text traduït és doble i queden corregides algu-
nes mesuros que en Fort va transcriure malament. Alhora sin-
corpora el darrer paràgraf de la carta X, anteriorment mutilat
en la seva part més curiosa, potser per alguna imposició
censora. (N. de la R.)
major extensló de leixampla, ¡ sobre la construccló dun
teatre l el lloguer duna companyia.
Quant a les notes econòmiques descriu:
a. Comerç de vi l aiguardents: estadístiques, classes,
impostos, sistemes de transport i vendes.
b. Conreu de les terres: rògim emfitòutic dels turons
dels Cartoixans.
c. Comerç de fruits secs: estadístiques.
d. Centralització exoessiva de Reus sobre el Camp de
Tarragona.
Les danòcdota turística comprenen la batussa que fa
als monjos de Poblet el primer fragment, ¡ al segon fragment,
dun interòs relatiu però que inserim per la vivacitat de la
narració que ens assabenta de com es viatjava durant aques.
ta òpoca, la narració jocosa del viatge des del Princlpat al
Pais Valencià, l la nocturnitat a la Venta del Platero —terme
de Borriol?, la Plana Alta—.
Henry Swinburne fou eduoat al Monestir catòlic de Celle,
a França. Era el quart till de laristòcrat anglés John Swin-
burne, nasqué a Bristol a lentorn de 1743. Amplià els seus
estudis de Belles Arts a Burdeus, Paris ¡ Torí. Ell matelx
sil-lustrà els llibres amb gravats. El 1774, amb Thomas Gas-
coigne, amic seu, entrà a lEstat espanyol per Port-Bou. Més
tard visità Làlia; dels viatges per aquest país en publicà dos
llibres, el 1783 ¡ el 1785, respectivament. Des dltàlia retornà
a Anglaterra per Vena, frankfurt i Brussel4es. Poc temps
després tornà a França . a ltàlia •El 1 801 salpà cap a lilla
de Trinidad, a exercir d.subhastador, on traspassà el 1 803.
Lany següent del seu viatge per lEstat espanyol envià
el manuscrit de Travels through Spain in the years 1775
and 1776 al doctor Samuel Henley, a Londres, perque tin-
gués cuiia•de la seva edició, que sorti el 1779 (tamany fOII,
un volum. Edició que heh consultat a la Biblioteca de Cata-
lunya per a la present publicació). El 1787 sen publicà
la segona edició (dos volums en octau), i la traducció fran-
cesa. En castellà ¡ sobre la part de Catalunya hl ha una
traducció de Paz Fabra,editada per Josep Porter el 1940,
que consta de 150 exempiars •per a bibliòfil. Més actual és
el resum i petit estudi, àmb traduccions fragmentàries, que
fa del viatge de Swinburne pel nostre pais, lan Robertson,
dins Los Curiosos lmpertinentes. Viajeros lngleses por Es-
paña. 1760-1785) Editora Nacional, Madrid, 1976. Prologat
per linefable Manuel Fraa lribarne l traduït per Francisco
Josó Mayán),	 •
Només linteròs històrie i testimonial de Travels through
Spain... ja avala uaa reédició. Daltres llibres de vlatges
semblants shan tornat a publicar recentment, com és ara
el Viatge a Catalunya, 1787 dArtur Young, editat el 1970
¡ ja citat abans, ¡ la part sobre els Pisos Catalans del Viatge
pintoresc i històric, dAlexandre de Laborde, editat el 1974
per les Publicacions de lAbadia de Montserrat.
•	 J. ABELLO
CAHlA X
Heus, 2.1 Nov. 1775
1)es (Iaquesta ciutat varn baixar aI C.anip
larragoiies, tuia piana d uues nOLi inilles (1) de
(l i iinetr&, ti 11 (1elS niés fructífers racons dEuro-
pu : .110 lii 1ia. iii run bocí sen.se conrear de t()ta
1(x tensio. 1 ubundincia i exrcellé .ncia tle la seva
producció haii iiiduit toles 1 s cases estraugercs
re.sirdents a i u rceiona a est a1 )Iir agen 1 s i repre-
sentants ii Heus, 1a pri ncipal ci utat, ben a 1).rop
del cen t re (Ie .la Plana.
Aq uí heni queda t iiuvainen t ac.Iapara ls p
ies ainai)iIlrLats deus iiosres anuc.s i eiis lii Iiein
alurat uiis dies entre f .eses i divertinients. Heal-
nitiit, cl v(lllcle desballestat on viatgen els iios-
lres criats lia. coiiliibutt iiiolt a 1a facililat anil)
i u é heni aoce.pLat des seves atencioii s, Ci(l tiC U 11
cc ii tenar (1. e i a 1(1es (2) a.ia ns oa rr i ba r a aques
lIoc, to[s (I .()s eiXOS sliíin ini.gparli t, de nianera
(lti	 iiiol t 1)()c, llevat (Ie .les r()Jdes dei d•arrera
i u lgu ns 1)arrots, q uc deu a ia d el carru a tge ori-
giiiul (lu( va sortir (le 1es cotxeres Pascal, a.1
c arie i ( u e u ega u (1 de Pa ris.
1) tir.aii•t ties die.s ha biifat tiii tortíssirn vent
(Ie1 •ii()i(I ; e1 gebre tagulioiia i el g1.aç és espés,
1)(iO aixo iio sciiiI)la afcclur cai inena (I .e vege-
lació, i ei soI l)rilla, .creiii a u t, c.ada dia.
Peus rcreix cada (lia Cfl ext.ensió i 1)o1)lació;
cI nonibre dhabi[aiit.s lia (resctit atuests quiiize
aiivs d .arrers dos terços i ara pliju a vint niii
iiabi lants. LeixaiiipI.a j a ocupa el (Iob.1e que la
(i ii1 u t vella. I-Itiii conie .nça t a construir un teatre
iii()1 t l)oiiic i han llogat uita cornii)ilnyia (lactors.
F_ls viiis i els aigtiardcnts s6ii eis )Iinci.pais
1)ro(luctes (l .e Heus : dels pri .niers, els iiiillors per
a. 1)(ii re SOii eIS (IeJS ttiri)iis (ItiC pertanyen als
,urtoi xuns ; els (le 1a. 1)11iia son a(1 .e(ltla[s per
a lalcoliol de creniar. Les cxj)orlaciolis anu.als
son d. unes viiit iiii,1 1)i11)CS (3) daiguardent, moJt
pi11id, p .Ci() (I.eS1)rés, arn.b .ines.cles (le Gucrnsev
i 1 Iolanda, adquireixen el (oI()r adequat per als
iiustics iiiercats. Ili Iia (luutre cjasses de grati
o força : coin i, ol ¡ at, orlanda i esperi t. 1 aiguar-
den t coiii d fa e.scu iiia en aboca.r-Io a 1 go t i no
1a. J)er(l. 1i grau oliat s.assolcix lua.n loii seii-
fuiisa en laiguardent. Cinc ipipes (le vi en fan
iiiia (Iaiguarden.t fort, i qiiatre eii faii uiia de
fliiix. Linipost reia.1 és (Ie (leti I)essetes la pipa
1)ii u.i rde grau alt i dotze per arl baix : els irn-
1. Uns catorze quilòmetres i mig.
2. Una mica més de nou-cents metres.
3. O slgui 97.280 HI. Una pipa equivalia a 4864 l.
Dibuix de larc de Berà, una de les diverses il-lustracions que el
propi aucr íU per ai llibre, preses directament del natural.
postos (IC la ciii ta t a tres sous ( 1) i a .inbdós ini-
1)os .los són pagats ,per lexportador. Aquesta
branca (Iel c.onierç util i tza com. un irnil I tIalain-
1)ins arl C.a .nip. no.nii)re del (ltiaI Ia ciutut 1)a rti -
(i pa amJ) u iis cen t ,cin(ItI u n ta. Es tru ii s.pott a 1
totalrinent eii carros, a ïnit ,ja coron.a (5) la .pipa,
fins a SaIou (() per tina carretera descoberta però
gura (lC cil) Jc niillcs (7). Aqui e1 dreixen a Ia
p!.alja. fiiis (l(lC els .rnariners calalaiis es dign.en
ernharcal-I() : com q.ue els ipaguen 1)er alivs, no-
.niés treb.allen quaii volen i arnl) 1)()ii leiiii)s. Les
avellane.s taml)é sóii un artic.le (lexil)ortació, fins
4. Sols a [originai.
5. Crown = corona, mneda anglesa de plata de cinc
xiHngs de valor.
6. Salo a loriginal. Pels noms de lloc hem adoptat lactual
grafia catalana.
7. Poc més de vuit quilòmetres,
8. O sigui 18.175 Hl.
fl cin(Iuallta mi:1 bushcls (8) procedents davella-
iiedcs al pcii de 1cs inuiitaiiyes occiden t1s, quaa-
titat (llle fou einbaicada lally passat. i ot, aqui,
fa caia d.e ncgoci i activilat, però es fa iinolt
a lesquena deis pobles de liiilerior, iuoits dels
(luaIs (lii((!{1i quasi deserts dhabiitaiits.
No guire lliiiiy, a.1 darrera (le 1es Il1Lintanycs
(1ue eiiiol ten Ia 1)laiia Ili lia un riic conveil (1e
nonios dc saiil 1.eriiat. Si el teinps hagués estat
iiiés 1)0 cls Iiauiieni fet una visita 1)ei tal COili
Iii lia iiioll boiies vistcs i curiositats naturaIs p.er
a(Ïtlells viaranys. Coin (1iiC SÓII Iluiiv dels iills
(lCl r11i()ii, CiiS h.an asseguia t (I tie 1)01t n una vi da
ili(Y11 (lissoliita tliUCfl (11ie els iiiiiiiensos sciiyo-
l . i .tis (1t1.e posseeixen els servcixen de guarde-
ries i serrals on les (I()iieS i les filles dels setis
vaSsIIlls es (k(li(fu.eii devotament als seus pJaers.
Uiia (lona Iionesta c0lreria el .)Crig dc ser uI-
traljaida 1)C.liS 1i1)idinosos frares si sa,ven:turés
je l seu 1(Iri tori s.en•s.e laCOIiiI)aflyarncflt O1)OIIU.
la iins (lliíiilts aflys uiia colla doficiais iigres-
cats (IIIC eslaven ofcsos aiiib cls saiits pares Iii
v.au port1r uii feix cle barjaules v:stides de
SCliV0i) i se les Vilii erlginyar per deixar Ies
diofl,Cs 1)el(lIlC eIs beriiardills les coiisolcssiii iucn-
lre e1s li()IiiCS anavcn iiiunlany.es ainunt, dins-
pecció. lls ar(Ielits iuuiijos van aprofitar ei
1e.inips dab:sncia, ,però foren c.astiga ls taii seve-
iani.enls pels favors qu .c van obtenii (le les ben
(lis)p()sades iiiinfes que niolts inesos des.prés •eIs
aJts diguataris (le 1a casa en.cara estaven escani-
pats per Ies (iiitals de1 veïna .t, sota ia cura d.els
ci ru lgia ns-birbers.
CARTA XI
Nu1.cs, 29 Nov. 1775
No trobareu als iiiapes .corrents ei noin de.1
llc)C des idon .escric aquesrta carta, tot i se •r una
C.i.Utilt .COfl,SidCIal)lC .ericerc:1ada dc ni uralles i
t()ll(s ,lkz iiioii.a (9) o.mb (1()s Slil)UI1)iS nl()l t
buiiics. 1s l()l el l 1I( US pUC (lIr, 1)ei(l IIC t() 1 j tist
lieni aiiibat a)Iiii) 11 Ii .lii de 11 : 11ila. Ara niestic
f()ilCli l t de calor, i scien l arl co.stat (le :1!a fillcstra
per illifl n ica claire eil:ca:ra quc el riaii-riau
(liilia gliitiIIa .esqiierdad.a inen treurà. 1 quina
s()rt .ms gian (JUC liciii liiigiil aim.h el temps
Ni una gota de pltija en tot el carní des de Per-
piIiva fi lis ,a(111í i ai xò (liie hem darriljar a Va_
léncia ,d.emà.
Dissa,bte 1)assUt vaiii aconiiadar-nos dcls nos-
lres a:rnies i vani sortir de Rciis c.arregats d•e
provisions d.e tota mena. La .carrete•ra de la
9.	 Slc a loriginal.
Yi,1z :hl 74^^r-	 ^.
Apunt de ta Venta del Platero (que la capçalera del dibuix si-
tua confusament in Catalonia). Swinburne en primer terme.
plana, do.Ieiita i anib clots, ainb Ia vista tanicada
a eada coslat jei acà:cies b()Ides oliverars
fins que vam entrar a una zoiia desérti:c,a vora
el mar, passada uiia toire enrunada anoniena-
(la la Casa qerma (10). A ia tarda vaiii travessar
tin pas roCÓS sota el fort (ie BaIagu .cr, bastit
(larIeranlent per a doniinar el congost i la costa.
E1 :camí de :part de vespre aiiava iper entrcniig
(Ie 1:urolis in .cò:rno . des i Iïinebres, .coberts de .rna-
1()l1s l)aixoS oii no res inés qii .e ila vista (I1 rnar
i cls fars sjltiats coiin .a ,senyal al llarg (Ie la
.costa, iproporcioii .aven una niica de varietat;
una carrctera (Iallò nl.éS aho.niiriable i (loJ.enta
per íils carrtiatges ! La 1)roxiliiitat (Ie Ia nit i Cl
1)eri 1 1 dav.en l urar_s:e .per carninrs tan (l esballes-
lats, cn la fo,s:cor, ens obligà a 1) .arar a la Venta
(l(l PlUteio (11), una I)arraca que nO es 1)ot ex-
P1 i c a r, u n a (1esgràci a l a.1 qiie va g I)C n s a r que
tili dii)Iiix exacte (le la .eas:a vista d .es de fora
eria uiia auténtica curiositat. Varn scr allotjats
en un:a J)art (le.1s 1)aixos, la resla d .els (llials OCU-
paven rmules i porcs; els criats van dorniir als
carro.s. Una bassa dcl (Iarrcra (le Ia casa i .niés
alta jue el nivell del ii()stre terra feien que eI
nostre apartaflleilt fos tan lliiIilit que :lenLl,e:mà
icl niatí cns haguérern J)Ogtit .es.córr.er la. roba.
Gròcies al i)()i1 teilnp.s qu.e feia no va tenir con-
.eqüénicies nocives. I)ivers .es colles de pe:s:ca.dors
(liie p.assen v.enent el p.eix per aquestes barra-
(IIICS esca:mpades van .estat tota la ni.t •t,riiicailt
a la porta (lel corral. i .efl1 van portar al caj)
iinalcs rmolt vives clels castells encintats de
Don Quixot.
(Traducció de J. Mallafré)
10.	 Sic a loriginal.
1 1.	 Sic a loriginal.
